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Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti kesan penyeliaan klinikal terhadap 
prestasi pengajaran guru dalam bilik darjah. Kajian ini melibatkan 33 orang guru 
daripada sebuah sekolah menengah yang terdiri daripada 11 (33.3%) orang guru lelaki 
dan 22 (66.7%) orang guru perempuan. Kajian ini menggunakan instrumen pencerapan 
pengajaran dan pembelajaran berdasarkan instrumen pemastian standard (IPS) (2003) 
yang digubal oleh jernaah nazir sekolah (Kementerian Pelajaran Malaysia) dan 
digunapakai oleh semua sekolah untuk mengukur dimensi 111, pengurusan program 
pendidikan, elemen 9 iaitu pewajaran dan pembelajaran. Pencerapan dilakukan sebanyak 
dua kali melalui pra dan pos pencerapan. Pos pencerapan dilakukan empat minggu 
selepas pra pencerapan. Prestasi pengajaran guru diukur dari segi penulisan rancangan 
pengajaran harian, set induksi, penyampaian dan perkembangan pelajaran, teknik 
penyoalan, penglibatan murid, peneguhan, latihan dan tugasan murid, pemeriksaan 
latihan dan tugasan, penutupan pengajaran clan pengurusan kelas pada pra pencerapan 
dan pos pencerapan. Perbincangan dilakukan antara penyelia dengan guru sebaik sahaja 
pra pencerapan selesai. Data diandisis dengan menggunakan perisian statistik SPSS versi 
12. Statistik deskriptif digunakan untuk mendapat min dan sisihan piawai. Manakala 
statistik inferen seperti ujian-t berpasangan digunakan. Dapatan kajian ini menunjukkan 
penyeliaan Minikal memberi kesan terhadap prestasi pengajaran guru di bilik darjah. 
Dapatan kajian ini juga menunjukkan prestasi pengajaran guru tidak berbeza berdasarkan 
jantina clan pengalaman guru. Hasil dapatan ini membantu guru-guru di sekolah dan 
Kementerian Pelajaran Malaysia dalam memperbaiki kaedah penyeliaan pengajaran dan 
pembelajaran di sekolah dan memperbaiki mutu pengajaran guru. 
ABSTRACT 
Effects of Supervision on Teaching and Learning amongst Secondary School Teachers 
This study was carried out to determine the effects of clinical supervision on the 
teaching performance of teachers in the classroom. This study involves 33 teachers fiom 
a secondary school of which 11 (33%) are male teachers and 22 (67%) are female 
teachers. The study employed a set of instruments for observing teaching and learning 
which was adapted from "instrumen pernastian standard" (IPS) (2003) from the School 
Inspectorate , Ministry of Education Malaysia and is used by all school to evaluate 
dimension III, education program management, element 9 that is teaching and learning. 
The teaching performance of teachers is measured based on writing of daily lesson plan, 
induction set, lesson delivery, questioning techniques, student involvement, 
reinforcement, student exercise and assignment, checking of student exercise and 
assignment, lesson closure and class management before and after clinical supervision. 
The data is analysed using SPSS statistic version 12. Descriptive statistics was used to 
obtain the mean and standard deviation whereas inferential statistics such as paired 
sample t-test was used. The results obtained showed clinical supervision has an effect on 
the teaching performance of teachers in the classroom. The findings also showed teaching 
performance does not differ based on gender or teaching experience. The result of the 
study will be able to help teachers in the school and Ministry of Education Malaysia to 
improve supervision of teaching and learning in schools and to improve performance of 
teaching. 
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Sekolah diberi t a n g w a w a b  untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti 
kurikulum dan kokurikulum mengikut surat-surat arahan dan Pekeliling 
Kementerian Pelajaran Malaysia. Aktiviti kurikulum dilaksanakan mengikut 
bidang. Manakala aktiviti kokurikulum melibatkan unit beruniform, kelab dan 
persatuan dan sukadpermainan Bidang kurikulurn di sekolah menengah terbahagi 
kepada bidang sains dan matematik, bahasa, teknik dm vokasional dan 
kemanusiaan. Setiap bidang diketuai oleh seorang ketua bidang yang mempunyai 
panitia-panitia mata pelajaran. Tugas utama guru dalam setiap panitia adalah 
menguruskan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah 
berdasarkan perancangan tahunan dan harian yang dicatat di dalam buku 
rancangan pengajaran harian (RPH). Setiap guru dikehendaki mencatat objektif 
pengajaran harian di dalam buku RPH dan menyimpan dan menyenggara buku 
tersebut (P.U. (A) 53 1 : peraturan 8). 
Kementerian Pelajaran Malaysia memastikan pendidikan formal dapat 
diberikan kepada setiap rakyat bagi meneruskan kesinambungan pembangunan 
insan dan negara pada masa akan datang (Laporan Tahunan Kementerian 
Pelajaran, 2000). Melalui Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP), 
Kementerian Pelajaran Malaysia telah merangka satu garis panduan pembangunan 
pendidikan sepanjang tahun 2006 hingga 2010. Matlamat PIPP adalah untuk 
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